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U ~lanku se obra|uje adaptacija engleskih imeni~kih posu|enica na morfolo{koj razini pre-
ma na~elima transmorfemizacije i primarne i sekundarne adaptacije. Analiziraju}i adapta-
ciju roda i broja moemo zaklju~iti da: 1) imenice koje zna~e {to ivo u odre|ivanju roda
slijede na~elo prirodnog roda; imenice koje zna~e {to neivo dobivaju rod prema a) imeni~-
kim zavr{ecima ili nastavcima, b) tendenciji mu{koga roda i c) kontaminaciji. 2) u adaptaciji
broja najve}i broj engleskih posu|enica prolazi kroz potpunu transmorfemizaciju, a jedan se
manji broj zadrava na stupnju kompromisne replike. Neke }e od ovih posu|enica u sekun-
darnoj adaptaciji zamijeniti engleski pluralni nastavak francuskim i postati potpuno asimili-
rane posu|enice u kategoriji broja.

Pri prou~avanju engleskog elementa u francuskom jeziku moramo uzeti u
obzir ~injenicu da engleski i francuski nisu genetski srodni jezici, ve} pripadaju
dvjema jezi~nim grupama. Me|utim kontakti koje su Engleska i Francuka sto-
lje}ima ostvarivale ostavili su, pored ostaloga, traga i na planu jezika.
Engleska dolazi u kontakt s Francuskom ve} u 11. st. kada su Normani po-
stali njeni gospodari. Nekoliko }e sljede}ih stolje}a francuski biti jezik engle-
skoga plemstva i vi{ih slojeva engleskoga dru{tva. Veliki }e broj rije~i iz po-
dru~ja uprave (crown, state, government, power, council, authority, parliament),
prava (justice, just, judge, jury, court, attorney, crime, damage, penalty), umjet-
nosti (art, beauty, colour, design, figure, ornament), hrane (sauce, toast, pastry,
soup, dinner, supper, feasts) kao i iz drugih podru~ja u}i u engleski (Jespersen
1972: 79). U razdoblju od 11. do 15. st. francuski }e vi{e davati nego primati iz
razloga {to se na dvoru Engleske govorilo francuski tijekom nekoliko generaci-
ja. Engleski, koji je bio jezik naroda, uvodi se u nekoliko grammar schools u
14. st., ali }e francuski jo{ dugo dominirati u pisanom jeziku.
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Prvi se utjecaji engleskoga na francuski javljaju u 15. st., razdoblju Stogodi{-
njeg rata kada se biljee i prve engleske rije~i u francuskom: bigot! (by God),
fallot (fellow), mylord (Dauzat 1930:185). Od tada pa sve do danas broj }e se
engleskih posu|enica vi{estruko pove}avati. Veoma ~esto bit }e to one iste ri-
je~i koje je engleski jednom posudio od francuskoga, ali sada u novom zna~enju
i izmijenjenom obliku. Da spomenemo samo neke: budget, tennis, fashion, car,
cabine, sport, standard, challenge.
U razdoblju od II. svjetskog rata francuski posu|uje mnogo od engleskoga,
to~nije ameri~kog engleskog. Osnovni je leksik najpopularnijih sportova (nogo-
met, tenis) engleski, jednako kao i vokabular stru~njaka u zrakoplovstvu, naft-
noj industriji, informatici, marketingu, modi i showbusinessu. ^esto imamo
slu~aj da se sve posu|enice ne upotrebljavaju stalno u jeziku; ponekad kako s
modom dolaze tako i nestaju (rije~i kao fashionable, lift, high life ili turf, veo-
ma popularne na po~etku ovoga stolje}a, danas pomalo padaju u zaborav), neke
se prevode, a mnoge se franciziraju u izgovoru ako ne u ortografiji. Problem
franglaisa (rije~ koju je popularizirao Etiemble u svojoj knjizi Parlezvous fran-
glais?) stvorio je takvu klimu u Francuskoj {ezdesetih godina da se pri mini-
starstvima po~inju osnivati komisije za terminologiju, kao na primjer Associa-
tion française de Terminologie (AFTERM), Comité des termes techniques fran-
çais, koje predlau francuske ekvivalente za zabranjene engleske termine, a
odluke kojih se redovito objavljuju u Slubenom listu1.
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Danas se u lingvistici smatra da jezici, kada do|u u dodir, uglavnom ne utje-
~u jedan na drugi u podru~ju morfologije. Weinreich (1979:43) isti~e da nikada
nisu zabiljeeni prijenosi kompletnih gramati~kih paradigmi iz jednoga jezika
u drugi s njihovim gramati~kim formantima. Prijenos pojedina~nih morfema
svih tipova me|utim definitivno je mogu} pod odre|enim strukturalnim uvje-
tima kao {to su postoje}e sli~nosti strukture ili relativno nevezani i nepromjen-
ljivi oblik morfema. Prema njemu sli~nost oblika (formal similarity) ili sli~nost
postoje}ih funkcija (similarity in preexisting functions) navodi bilingvnog govor-
nika da uspostavlja me|ujezi~nu ekvivalenciju me|u morfemima ili kategorija-
ma.
Prou~avaju}i tipove morfema i kategorija koje se prenose Weinreich isti~e
obrnuti razmjer vezanosti nekog morfema i njegove prenosivosti; {to je integri-
ranost morfema potpunija, to je manja mogu}nost njegove prenosivosti. Tako
}e se samostalna imenica lak{e prenijeti negoli prepozicija u jeziku gdje ona
zahtijeva neki pade; isto tako lak{e }e se prenijeti puni glagol u odnosu na
pomo}ni koji odre|uje na~ine glavnoga glagola.
Uspore|uju}i morfosintakti~ke strukture engleskog i francuskog jezika isti-
~emo da oba jezika pripadaju jezicima sa stalnim redom rije~i gdje se razli~iti
determinanti predikata karakteriziraju poloajem u iskazu (Martinet,
1. J. ReyDebove, G. Gagnon (1998), Dictionnaire des anglicismes, Le Robert, Paris
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1980:170). Tijekom svoga razvoja oba su jezika izgubila padenu infleksiju ko-
jom su izraavali sintakti~ke odnose (s izuzetkom engleskog morfema s u ge-
nitivu singulara) pa se padei izraavaju poloajem sintagme s obzirom na gla-
gol ili pak prepozicijama.
Rod u engleskome igra znatno manju ulogu negoli u francuskome. S obzi-
rom na pojmovne kategorije ivoga i spola one su u engleskome uglavnom se-
manti~ke, a lingvisti~ki ozna~ene uporabom imenskih supstituta ili leksi~kim
morfemima; u francuskome su ove kategorije morfolo{ke. Francuski ne razli-
kuje srednji rod s obzirom na posebni oblik imenice ili pridjeva, ve} samo mu{-
ki i enski rod2.
Analiza morfolo{ke adaptacije engleskih imeni~kih posu|enica, temeljena na
teoriji R. Filipovi}a (Filipovi}, 1986, 1990), uklju~uje formiranje osnovnog obli-
ka (the citation form) engleskih posu|enica, kao i odre|ivanje njihova roda i





Najve}i }e broj engleskih posu|enica u francuskome zadrati svoj originalni
oblik. Model odgovara replici i obratno. Kako u formiranju osnovnoga oblika
posu|enica ne dolazi do formalnih morfolo{kih promjena, adaptacija ovih posu-
|enica regulira se nultom transmorfemizacijom.




Jedan broj engleskih posu|enica formirat }e svoj osnovni oblik na na~in da
engleske zavr{etke zamijeni zavr{ecima jezika primaoca el>elle, et>ette,
y>ie, in>ine, ty>té koji u francuskome imaju morfolo{ku vrijednost i
ozna~avaju imenice enskoga roda. U ovom se slu~aju formiranje osnovnoga
oblika posu|enice regulira pomo}u potpune transmorfemizacije.
2. Srednji se rod me|utim zadrao u svojoj semanti~koj vrijednosti u zamjenica (ce, ceci, cela, le,
en), supstantivalnih infinitiva, pridjeva i priloga. Ove se imenice s obzirom na oblik pona{aju
kao imenice mu{koga roda.
3. Filipovi} koristi izraz transmorfemizacija za supstituciju na morfolo{koj razini (Filipovi},
1981: 197). S obzirom na stupanj integracije posu|enice u morfolo{ki sustav jezika primaoca
javljaju se tri tipa transmorfemizacije:
Nulta transmorfemizacija. Osnovni oblik replike (posu|enica) odgovara osnovnom obliku mo-
dela (strana rije~) i obratno: E club  F club, E cake  F cake, E girl  F girl.
Kompromisna transmorfemizacija. Posu|enica zadrava zavr{etak  vezani morfem  koji
nije u skladu s morfolo{kim sustavom jezika primaoca: E meeting  F meeting, E speaker
 F speaker.
Potpuna transmorfemizacija. Engleski vezani morfemi, koji nisu u skladu s morfolo{kim su-
stavom jezika primaoca zamijenjeni su vezanim morfemima iste funkcije iz inventara jezika
primaoca: E boxer  F boxeur, E kidnapping  F kidnappage.
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Kroz potpunu transmorfemizaciju u procesu adaptacije pro}i }e i one engle-
ske posu|enice kojih se osnovni oblik sastoji od slobodnog morfema + vezani
morfem. Engleski se vezani morfemi zamjenjuju francuskim vezanim morfemi-
ma iste funkcije.
U engleskim posu|enicama na ing engleski se vezani morfem ing zamje-
njuje francuskim vezanim morfemom age:4
E cloning F clonage
kidnapping kidnappage
U engleskim posu|enicama na er i or, bilo da se odnose na ljude (nomina
agentis) ili predmete, engleski se vezani morfemi zamjenjuju francuskim tvor-
benim morfemom eur




Engleski sufiks ian zamjenjuje se odgovaraju}im francuskim sufiksom ien
E politician F politicien
Kod engleskih sloenica na man, leksi~ki se morfem man zamjenjuje fran-
cuskim tvorbenim morfemima if i iste:





S obzirom na rod imenice se u francuskome dijele u dvije skupine budu}i da
se opozicija oznake roda izme|u maskulinuma i femininuma ne koristi na isti
na~in za sve segmentalne jedinice ozna~ene kao imenice (Dubois, 1965:53). S
jedne strane oznaka se roda koristi da bi se razlikovale osobe mu{koga od oso-
ba enskoga spola. U opoziciji un artiste/une artiste oznaka roda podrazumijeva
semanti~ku distinkciju spola. Dakle u grupi imenica koje zna~e {to ivo gotovo
4. Sufiks age spada me|u ive sufikse u francuskome i sudjeluje u stvaranju novih izraza: par-
kage, craquage, listage, merchandisage, pressage, scannage, stripage koji bi trebali zamijeniti
odgovaraju}e engleske posu|enice parking, cracking, listing, merchandising, pressing, scan-
ning, stripping prema preporuci Odbora za tehni~ku terminologiju (ReyDebove, G. Gagnon,
Dictionnaire des Anglicismes, Le Robert, Paris)
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sve imenice imaju dva roda: mu{ki i enski rod. Opozicija roda u ovih imenica
izvodi se: a) ili promjenom morfema (vendeur/vendeuse); b) promjenom seg-
mentalne jedinice (frère/soeur); c) ili pak promjenom ~lana (le/la journaliste). U
skupini imenica koje zna~e {to neivo imenice imaju samo jedan rod  mu{ki
ili enski rod (le paraplui, la chaise). Opozicija roda u ovih imenica osigurava
razli~ite funkcije koje se mogu podijeliti u dvije skupine: a) distinktivne funkci-
je, koje omogu}avaju razlikovanje dvaju homonima (un poêle/une poêle) i b)
funkcije razvrstavanja segmentalnih jedinica, gdje se rod imenica odre|uje ili
prema karakteristi~nim zavr{ecima (finalnom slogu) ili, kad je rije~ o derivira-
nim imenicama, prema odre|enim sufiksima (isme, ité, ie, itd.) koji svaki
ima specifi~no semanti~ko kori{tenje. Tako se imenice koje ozna~avaju radnju
i kakvo}u dijele u dvije grupe s obzirom na rod: mu{ki rod  ozna~en sufiksi-
ma age, ment i isme i enski rod  ozna~en sufiksima tion, té i ié.
Analiza osnovnih oblika engleskih posu|enica u francuskome pokazuje da je
osnovni oblik vezan s ozna~avanjem kategorije roda budu}i da je u francuskom
jeziku rod gramati~ki, a ne prirodni kao u engleskome gdje imenice koje zna~e
{to ivo imaju rod prema spolu, a imenice koje zna~e {to neivo srednjeg su
roda. To se odnosi na one slu~ajeve kada se rod ne odre|uje prema formalnim
oznakama roda (vezanim morfemima) ve} prema imeni~kim zavr{ecima.
Kod jednog se broja posu|enica ipak zadrava prirodni rod (natural gender)
preuzet iz jezika davaoca, tj. mu{ki rod kod imenica koje ozna~avaju osobe
mu{koga spola (a), odnosno enski rod kod imenica koje ozna~avaju osobe en-
skoga spola (b).
a) b)
E barman, sb  m F barman, m E girl, sb  f F girl, f
dandy, sb  m dandy, m jazzwoman, sb  f jazzwoman, f
gentleman, sb  m gentleman, m lady, sb  f lady, f
playboy, sb  m playboy, m barmaid, sb  f barmaid, f
Adaptacija ovih imenica odvija se u okviru nulte transmorfemizacije. Kroz
nultu transmorfemizaciju prolaze i neke engleske posu|enice, u skupini imeni-
ca koje zna~e {to ivo, u kojih se opozicija roda izvodi promjenom ~lana prema
modelu nekih francuskih imenica u kojih se opozicija roda izvodi na isti na~in:
E snob, sb F le/la snob
partner, sb le/la partenaire







Ve} smo ranije govorili o dvjema skupinama funkcija koje opozicija roda osi-
gurava u ovoj grupi imenica: 1) distinktivne funkcije omogu}avaju razlikovanje
dvaju homonima. Primjera za ovakve promjene, koje su ina~e u francuskome
~este (le mode/la mode, un tour/une tour), nismo na{li u svom korpusu; 2) fun-
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kcije razvrstavanja segmentalnih jedinica gdje se imenice naj~e{}e odre|uju
prema a) svojim zavr{ecima5 (finalnom slogu) ili b) sufiksima6.
Primijenjeno na na{ korpus, u mu{ki }e rod prije}i engleske imeni~ke posu|e-
nice onih zavr{etaka ili sufikasa koji karakteriziraju imenice mu{koga roda u
francuskom jeziku. To su imenski zavr{eci al, ain, el i in i sufiksi age,
ment i isme:
E festival, sb  n F festival, m E establishment, sb  n F establishment, m
recital, sb  n récital, m management, sb  n management, m
memorial, sb  n mémorial, m reportage sb  n
label, sb  n label, m absenteeism, sb  n absentéisme, m
tunnel, sb  n tunnel, m snobbism, sb  n snobisme, m
panel, sb  n panel, m totemism, sb  n totémisme, m
drain, sb  n drain, m
moccasin, sb  n moccasin, m
Osim ovih imenica, u kojih se rod odre|uje prema karakteristi~nim zavr{eci-
ma jezika primaoca, u mu{ki }e rod prije}i i ve}ina ostalih engleskih imeni~kih
posu|enica slijede}i princip tendencije mu{koga roda (masculin tendency) po
kojemu ve}ina posu|enica dobiva mu{ki rod:
E business, sb  n F business, m
magazine, sb  n magazine, m
folklore, sb  n folklore, m
gorilla, sb  n gorille, m
grapefruit, sb  n grapefruit, m
babyfoot7, sb  n babyfoot, m
flirt, sb  n flirt, m
U enski }e rod prije}i engleske posu|enice onih zavr{etaka i sufikasa koji
u francuskom ozna~avaju imenice enskoga roda (a), kao i one koje su u
procesu integracije pro{le kroz potpunu transmorfemizaciju i engleske
zavr{etke zamijenile zavr{ecima jezika primaoca koji u francuskom ozna~avaju
imenice enskoga roda (b)
5. Karakteristi~ni zavr{eci prema kojima se razlikuje rod imenica (mu{ki ili enski) u francusko-
me su: ail/aille (le travail/la ferraille; al/ale (un cheval/une initiale); ain/aine (le terrain/
/la chaîne); el/elle (un hôtel/une semelle; in/ine (un bassin/une bassine); ad/ade (le lad/la
marmelade); ac/aque (le sac/la plaque)  osim nekoliko rijetkih izuzetaka: le cloaque; 
erf/erve (un nerf/une conserve); eau/elle (le tonneau/la tonnelle). Imenice koje zavr{avaju
na [ε]  grafija ès mu{koga su roda: le succès. Imenice na [i]: (koji nije sufiks), a imaju grafiju
is ili i mu{koga su roda odnosno enskoga roda one koje imaju grafiju ie [i]: un avis, un
ennui/ une éclaircie.
6. Drugu skupinu tvore derivirane imenice (izvedene od glagola, pridjeva ili drugih imenica) ko-
je svoj rod odre|uju prema sufiksima. Karakteristi~ni sufiksi za imenice mu{koga roda su
age (chauffage), ment (encadrement) i isme (évolutionisme), a za imenice enskoga roda
tion (évolution), té (bonté), ie (boulangerie), ance (portance) i ence (déficience).
7. Isto vrijedi i za pseudoanglicizme, adaptacija kojih se provodi prema na~elima koja su utvr|e-
na za adaptaciju anglicizama.
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a)
E cabine, sb  n F cabine, f E competition, sb  n F compétition, f
carronade, sb  n caronade, f performance, sb  n performance, f
incidence, sb  n incidence, f
b)
E flannel, sb  n F flanelle, f
jacket, sb  n jaquette, f
basket, sb  n basquette, f
endogamy, sb  n endogamie, f
poplin, sb  n popeline, f
vitamin, sb  n vitamine, f
Engleske posu|enice cordite, greenockite, gunite, tillite (E cordite, greenocki-
te, gunite, tillite) izvedene su u engleskome s pomo}u sufiksa ite koji se kori-
sti za ozna~avanje minerala, fosila, i eksploziva. U francuskom }e ove imeni~ke
posu|enice prije}i u enski rod analogijom prema drugim feminimumima na
ite, sufiks koji se i u jeziku primaocu koristi za minerale, stijene i eksplozive.
Prema Haugenu8 drugi na~in odre|ivanja roda slijedi sli~nosti zna~enja ka-
da se rod odre|uje pomo}u formalnih oznaka morfolo{kog sustava jezika pri-
maoca. Rod se na tom stupnju odre|uje na dva na~ina: a) na osnovi spola ljud-
skih bi}a; b) pomo}u kontaminacije. Odre|ivanje roda pomo}u formalne ozna-
ke roda predstavlja potpunu transmorfemizaciju jer se na transfonemizirani
oblik modela dodaje vezani morfem jezika primaoca.

	
U svojoj smo analizi utvrdili da se adaptacija posu|enica, kada se rod odre-
|uje ili promjenom segmentalne jedinice (jazzman/jazzwoman) ili promjenom
~lana (le/la snob, le/la touriste), odvija u okviru nulte transmorfemizacije. One
imenice me|utim u kojih se opozicija roda izvodi promjenom morfema, prolaze
kroz potpunu transmorfemizaciju u procesu integracije u morfolo{ki sustav je-
zika primaoca, zamjenjuju}i vezane morfeme jezika davaoca vezanim morfemi-
ma jezika primaoca.
One imenice u francuskome koje u mu{kom rodu zavr{avaju na eur enski
rod tvore promjenom formanta eur u euse ili trice (chanteur/chanteuse, di-
recteur/directrice). U na{em materijalu to se odnosi na ona engleska nomina
agentis koja su u procesu transmorfemizacije engleske formante er i or zami-
jenila odgovaraju}im francuskim formantima eur odnosno trice:




8. Vidjeti R. Filipovi} (1986), str. 53
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Formant eur javlja se u francuskome kao naj~e{}i sufiks za tvorbu pseudo-
anglicizama koji prolaze kroz isti proces integracije kao i anglicizmi:
E volleyball player F volleyeur/volleyeuse
Posu|enica speaker9 (E speaker) u mu{kom je rodu zadrala engleski for-
mant er; enski rod tvori pomo}u sufiksa ine prema modelu nekih francu-
skih imenica koje enski rod tvore pomo}u istog nastavka: héroïne
E (woman) announcer F speaker/speakerine
Francuske imenice koje zavr{avaju na ien enski rod tvore podvostru~ava-
njem finalnog konsonanta ispred nastavka e: gardien/gardienne. To je slu~aj s
onim engleskim posu|enicama u kojih je engleski sufiks ian transmorfemizi-
ran u francuski sufiks ien:
E politician F politicien/politicienne
vegetarian végétarien/végétarienne
Neke francuske imenice tvore enski rod pomo}u sufiksa esse: abbé/abbesse.
Na ovaj na~in enski rod tvori engleska posu|enica clownesse, iako je ovaj
oblik u znatno rje|oj uporabi od oblika clown.
	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Jedan je broj engleskih posu|enica dobio svoj rod kontaminacijom. Budu}i
da mu{ki rod u francuskom nema posebnih oznaka, ove bi se posu|enice pre-
ma tendenciji mu{koga roda lako mogle uklju~iti u imenice mu{kog roda. Me-
|utim analogijom po zna~enju izme|u posu|enica i nekih doma}ih rije~i one su
pre{le u enski rod:
ENGLESKI FRANCUSKI ANALOGIJA PO ZNA^ENJU
star, sb  n star, f étoile, f
interview, sb  n interview, f entrevue, f
jeep, sb  n jeep, f voiture, f
jungle, sb  n jungle, f forêt, f
surpriseparty, sb  n surpriseparty, f partie, f
jetsociety, sb  n jetsociety, f société
middle class, sb  n middleclass, f classe, f
claymore, sb  n claymore, f épée, f
dope, sb  n dope, f drogue, f
9. U francuskome se ova posu|enica koristi i u zna~enju osoba koja na radiju ili televiziji ~ita
vijesti ili predstavlja programe, {to predstavlja pro{irenje zna~enja posu|enice s obzirom na
model. Ova uporaba posu|enice speaker u engleskome je nepoznata; za isto zna~enje koristi
se izraz announcer.




U svom smo radu nai{li na jedan broj engleskih posu|enica u kojih rod jo{
nije ustaljen, tj. javljaju se u oba roda. Posu|enica happy end (E happy ending),
u francuskome leksikalizirana kao jedna rije~, u ve}ini se slu~ajeva javlja u
mu{kom rodu. Me|utim, ovdje drugi dio ove posu|enice  end  zbog seman-
ti~ke analogije s doma}om rije~i fin navodi neke autore da je koriste u en-
skom rodu10. Sli~no je i s posu|enicom landrover (E landrover) koja se katkada
koristi u mu{kom, a katkada u enskom rodu, analogijom po zna~enju s doma-
}om rije~i voiture koja je enskoga roda. Posu|enicu sexshop (E sex shop) na-
lazimo tako|er u oba roda. Razloge ovakve podijeljenosti obja{njavamo razli-
~itim izborom elemenata relevantnim za odre|ivanje roda. Ukoliko je prvi ele-
ment onaj koji odre|uje rod, ova }e posu|enica biti mu{koga roda (le sexe);
ukoliko imenica shop odre|uje rod, onda }e ova posu|enica biti enskoga roda,
i to ne zbog svog oblika, ve} zbog kontaminacije s doma}om rije~i boutique. J.
Hanse u Nouveau dictionnaire des difficultés du français sugerira enski rod




I engleski i francuski jezik zadrali su fleksiju za broj. Mnoina imenice u
engleskome izraena je morfemom s(es); u francuskome je broj ozna~en mor-
femima s, aux za imenice koje zavr{avaju na al, te morfemom x za imenice
koje zavr{avaju na au, eau, eu.
U govornom jeziku imenice u francuskome zadravaju isti oblik za jedninu
i mnoinu (la table /latabl/  les tables /letabl/)11. Stvarna oznaka mnoine
imenice nije u njenu nastavku ve} u ~lanu. U pisanom jeziku, me|utim, broj
imenice ozna~en je nastavkom s ili x, ovisno o nastavku imenice u singularu.
Pri prijelazu u francuski jezik engleske se posu|enice nastoje morfolo{ki inte-
grirati u jezik primalac te }e najve}i broj posu|enica slijediti put kojim prolaze
i francuske rije~i kada odre|uju svoj broj; u pisanom }e jeziku dobiti nastavak
s (x)12: bars, gadgets, surprisesparties.
Francuske imenice koje u singularu zavr{avaju na s, x i z ne mijenjaju
svoj oblik u pluralu. Tako }e se pona{ati i engleske posu|enice istih zavr{eta-
ka: des boss, des telex, des jazz.
S obzirom na broj sve se ove imenice dobro uklapaju u morfolo{ki sustav
jezika primaoca i postaju potpuno integrirane posu|enice.
Neke engleske posu|enice pokazuju znakove kompromisne replike, {to zna~i
da jo{ nije potpuno zavr{ena adaptacija na morfolo{koj razini. Ove imenice u
10. J. ReyDebove, G. Gagnon (1988), Dictionnaire des anglicismes, Le Robert, Paris
11. Izuzetak su imenice na al, neke imenice na ail i jo{ poneke imenice koje imaju razli~it
izgovor s obzirom na broj.
12. U na{em korpusu nijedna od imenica ne}e dobiti nastavak x budu}i da je ovaj nastavak ve-
zan uz imenice onih zavr{etaka kojih ne nalazimo u posu|enica (au, eau, eu, te nekih
imenica na ail).
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pluralu zadravaju engleski pluralni nastavak es. Rije~ je o imenicama koje
zavr{avaju na:
1) sh i tch:
les flaches /lefla$/, les rushes /ler$/, les smashes /lesma$/, les sandwiches /le-
sãdwit$/, les matches /lemat$/
2) y (uz promjenu y>i):
les dandies /ledãdi/, les grizzlies /legrizli/, les hobbies /lebi/.
3) kao i o sljede}im sloenicama:
les babysitters /lebεbisitr/, les businessmen /lebiznεsmen/, les flashbacks /le-
fla$bak/, les gentlemen /led3εntl∆men/.
Neke }e od imenica u sekundarnoj adaptaciji dobiti francuski pluralni nasta-





sandwiches sandwiches /sãdwit$/ sandwichs /sãdwit$/
matches matches /mat$/ matchs /mat$/
lunches lunches /lõet$/ lunchs /lõet$/
grizzlies grizzlies /grizli/ grizzlys /grizli/
dandies dandies /dãdi/ dandys /dãdi/
hobbies hobbies /bi/ hobbys /bi/
$%
Analizu adaptacije engleskih imeni~kih posu|enica na morfolo{koj razini
proveli smo prema na~elima transmorfemizacije i primarne i sekundarne adap-
tacije. Analiziraju}i adaptaciju roda i broja imeni~kih posu|enica moemo za-
klju~iti sljede}e:
1) Imenice koje zna~e {to ivo u odre|ivanju roda slijedit }e na~elo prirodnog
roda. Imenice koje zna~e {to neivo dobivaju rod prema: a) imeni~kim zavr{eci-
ma ili nastavcima, b) tendenciji mu{koga roda i c) kontaminaciji. U adaptaciji
roda imenice prolaze kroz tri stupnja transmorfemizacije.
2) U adaptaciji broja najve}i broj engleskih posu|enica prolazi kroz potpunu
transmorfemizaciju; me|utim neke se engleske posu|enice zadravaju na stup-
nju kompromisne replike; to se odnosi na one engleske imenice koje su u jezi-
ku primaocu zadrale engleski pluralni oblik. Neke od tih posu|enica nastavit
}e integraciju i u sekundarnoj }e adaptaciji engleski pluralni nastavak zamije-
niti francuskim te tako postati potpuno asimilirane posu|enice u kategoriji
broja.
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Morphological Adaptation of English Loan Nouns in French
The paper discusses the morphological adaptation of English loan nouns in French following
the concepts of transmorphemisation and primary and secondary adaptation. Analysing morpholo-
gical categories of gender and number, the author concludes that: 1) nouns with animate, particu-
larly with human, referents follow natural gender; in the class of inanimate, nouns are assigned
the gender on the basis of: a) final syllables and suffixes, b) masculine tendency and c) contamina-
tion. 2) as to the category of number, most English loan nouns undergo complete transmorphemi-
sation; however, some are kept in the form of a compromise replica; it refers to those loanwords
in which the English plural morpheme is maintained; a number of these will go through complete
transmorphemisation replacing the English plural ending by the indigenous one.
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